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KUALA LUMPUR 26Ogos- PerdanaMen-
teri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
dijangkamengumumkanamainstitusipe-
ngajiantinggi(IPT) tempatanyanglayakme-
nyertaiprogramUniversitiApex padasesi
pembentanganBajet2009,Jumaatini.
MenteriPengajianTinggi,DatukSeriMo-
hamedKhaledNordinberkata,programter-
sebutmerupakanpengiktirafanyangdiberi-
kan kepaoaIPT tempatanuntuk menjadi
penandaarasdi peringkatduniadalambi-
dangpengajiantinggi.
"Daripadasembilanuniversitiyangmemo-
hon, hanya satu sahajayang layak untuk
menyertainyadan keputusannyadijangka
diumumkanPerdanaMenteri,Jumaat ini,"
katanya.
Beliaubercakapadasidangakhbarselepas
merasmikanmajlisAmanatKemerdekaanKe-
menterianPengajianTinggidi sinihariini.
Pada majlis itu, MohamedKhaledturut
menyampaikan.AnugerahBiasiswaTunku
Abdul Rahmankepada50pelajaruniversiti
tempatanyangterpilihdariseluruhnegara.
Turut hadirTimbalanMenteriPengajian
Tinggi,Dr.Hou Kok Chung;KetuaSetiausa-
ha kementerian,DatukDr. ZulkefliA. Has-
sandanKetuaPengarahJabatanPengajian
Tinggi,DatukProfesorDr. Ir. Radin Umar
RadinSohadi.
Khaled berkata, cadanganpenubuhan
programUniversitiApexterkandungdalam
Pelan StrategikPengajianTinggi Negara
(PSPTN) MelangkauiTahun2020yangdi-
lancarkanPerdanaMenteridi Putrajayapa-
da27Ogostahunlalu.
Beliauberkata,UniversitiApexjugadijan-
jikan autonomidari segikewangan,skim
perkhidmatan,pengurusan,pengambilanpe-
lajar, kepimpinantertinggidan penetapan
yuranpengajian.
"Program itu juga transformasiuntuk
menjadikanuniversititersebutsebuahuni-
versitielitdi negaraini.
"Iajugasebahagiandaripadalangkahkera-
jaan untukmenghadapicabaranglobalisasi
dalam usaha untuk mencapai objektif
PSPTN,"jelasnya.
Dalampadaitu,beliauturutmenyasarkan
universititempatanharusberadadalamling-
kungan200 terbaikduniamenjelang2010
dan50terbaikduniamenjelang2020berda-
sarkanperancanganyangtelah digariskan
PSPTN.
Beliaumemberitahu,berdasarkanpenara-
fan Times Higher Edutation Supplement
(THES) padawaktuini, limauniversititem-
pataniaituUniversitiMalaya(UM), Univer-
siti SainsMalaysia(USM), Universiti Ke-
bangsaanMalaysia(UKM), UniversitiPutra
Malaysia(UPM) dan UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM) berjayaberadadalamsena-
rai 500universititerbaikdunia.
"MelaluiPSPTN, kitajugamahumelahir-
kan PemenangNobel di samping ingin
menghasilkan100,000 pemegangIjazah
- GiilImbarHARUN OSMAN
MOHAMED Khaled Nordin (enam dari kanan) padamajlis Amanat Bulan Kemerdekaan Institusi Pengajian Tinggi di Dewan Kebudayaan dan
Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, semalam.
Kedoktoran(Ph.D) pelbagaibidangdalam
tempohlimabelastahun.
"Kementerianjuga akanmewujudkanle-
bih banyakPusat Kecemerlanganbertaraf
dunia,mempertingkatkanpenyelidikandan
pembangunan(R&D) danpengkomersialan
produkuniversiti,"katanya.
Beliaumenambah,kementeriannya·akan
memperkemaskansistem pengajarandan
pembelajaran,memperbaikisistemurustad-
bir, kepimpinan,akademiksertamemberi
penumpuanterhadappembangunanpelajar
secaraholistik.
"Ini merupakansebahagiandaripadausa·
.hauntukmeningkatkankualitiparagraduar
universititempatansertamenjadikanuni·
versitikitatumpuankepadalebihramaipela·
jar antarabangsa,"ujarnya.
